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La Maison de thé, ou Café 
japonais.
茶店，すなわち日本の喫茶店
［組紐作り］ Escrime japonaise ; d’après 
une photographie.
日本の剣術；写真より
Plat japonais en porcelaine 
translucide.
半透明の磁器の日本の皿
Vase en porcelaine du Japon.
日本の磁器の花瓶
Vase en bronze japonais.
日本の銅の花瓶
Meuble japonais en vieux laque 
noir, avec dorures en or mat.
黒い漆にいぶした金がついた日
本の古い家具

























Poste militaire et colonie pénale 
















Ostiaks des ports de l’Obi.
オビ川船着き場のオスチャク族
Arik dans le Zerafchan.
ゼラフシャン川のアリク運河










Le bassin du fleuve Amour et 
la Province du Littoral (Sibérie).
アムール川流域と沿海州（シベ
リア）［地図］
La région de Kouldja. Frontières 

















Carte du littoral occidental de 














Région du Liban septentrional.
レバノン山脈北部［地図］




Frontières des Arménies russe, 















Mossoul. Le cours moyen du 






Carte de la Troade.
トロアド［トロアス］の地図
Palmyre. La colonnade des 
temples.
パルミラ．神殿の柱廊
Site de l’ancienne Babylone.
古代バビロンの風景








Communication entre la mer 
Rouge et le golfe d’Aden.
紅海とアデン湾との交通［地図］






























La haute valée du Kaboul. 





A general chart to shew the 
track of the “Marchesa.”
「マーケーザ号」の航跡を示す略
地図




Gorge and precipice (5000 feet), 




The cruise of the Marchesa to Kamschatka & New Guinea
Guilemard, F. H. H.
カムチャツカとニューギニアへのマーケーザ号の航海
ギルマード，F. H. H.
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